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DE “LA BIBLIOTECA DE BABEL” AL CANON DISCIPLINAR DEL ESPACIO ACADÉMICO:
DESARROLLO DE COLECCIONES. UN EJERCICIO DE INTERTEXTUALIDAD
La experiencia docente consistió en diseñar y ejecutar un ejercicio de lectura intertextual entre el 
cuento: “La biblioteca de Babel” del escritor argentino Jorge Luis Borges y el libro del canon del 
espacio académico: Desarrollo de colecciones, titulado: El desarrollo de colecciones y la selección 
de recursos en la biblioteca universitaria”, de María del Carmen Negrete. El texto de Borges es 
utilizado como metáfora para explicar complejidades que surgen en el ciberespacio, algunas de las 
cuales tienen que ver con la interconexión, dinamismo y ubicuidad de la información. 
Partiendo de una metodología de investigación documental, sustentada en la identificación de 
pautas que conectan los dos textos referidos, se estructuraron sesiones de lectura en voz alta en 
los espacios de la biblioteca de la Universidad de La Salle y en el aula de clases, sobre cuya base 
se diseñaron guiones para enfatizar en aspectos centrales de ambos textos. La lectura intertextual 
propuesta, se justificó por la necesidad que se plantea en los actuales entornos signados por la 
globalidad y la deslocalización, de recurrir a la relación de los discursos expuestos en ambos textos, 
logrando identificar elementos comunes, entre lo expresado por Borges, como precursor del cibe-
respacio y lo propuesto por Negrete en relación con la necesidad de abordar los procesos de desa-
rrollo de colecciones como un conjunto de estrategias que conducen al fortalecimiento de los 
recursos reunidos en las instituciones bibliotecarias para responder a las necesidades de los usua-
rios. 
Como conclusión de la experiencia, se destaca la generación de diálogos y acciones de coopera-
ción y colaboración entre los espacios académicos del Programa de Sistemas de Información y 
Documentación y la Biblioteca de la Universidad de La Salle; esta última concebida como espacio 
de aplicación e integración de los conocimientos bibliotecológicos. Igualmente, se puede decir que 
el ejercicio de lectura permitió aproximarnos al canon disciplinar desde el análisis del texto literario, 
lo cual empodera a los estudiantes para el pensamiento interampliar la visión de los contenidos 











ideas, universos y 
relaciones simbólicas
“La Biblioteca de Babel” (1941).  
Jorge Luís Borges. Publicada 
en “El jardín de los senderos que se bifurcan”
“Como todos los hombres de la Biblioteca, 
he viajado en mi juventud, he peregrinado 
en búsqueda de un libro, acaso del 
catálogo de catálogos…”
El desarrollo de colecciones y la selección 
de los recursos en la Biblioteca Universitaria” 
(2003). María del Carmen Negrete.
“El desarrollo de las colecciones… implica 
un estudio destinado a incrementar, 
mantener y actualizar las colecciones… 
para que respondan a las necesidades 
de investigación y de enseñanza de los usuarios 
específicos… lo que supone estudiar 
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